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De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y a propuesta del Ministro
de Defensa Nacional,
Vengo en nombrar a D. Amador
Fernández Montes jefe de todos los
servicios de Intendencia del Ejército
de Tierra
Dr.do en Valencia a veintidós de
noviembre de mil novecientos trein
ta y siete.
MANUEL AZAÑA







Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los comprendidos en la re
lación que empieza con D. Vicente
López Tovar y termina con D. Je
sús Puente Aguirre, en los empleos
en campaña del Arma y Cuerpo que
se señalan v con la antigüedad que
se indica, durante el tiempo de du
ración de la campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Vicente López Tovar, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Valentín Bravo Criado, ídem.
D. Antonio Piña Pérez, con la de
7 enero 1937.
D. Lucio Bueno Sánchez, con la
de lo enero 1937.
Capitanes
D. Francisco Bou Arqués, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Bernardino Serrano García, ídem
D. Manuel Gutiérrez Vega, ídem.
D. Francisco Pérez Hernández,ídem
D. Mariano Quirós Cerfo, ídem.
D. Ernesto Garrido Castañeda,
ídem.
D. Ramón Galán Domínguez, ídem
D. Agustín Trapero Córdoba, ídem
D. Víctor Saúca Ramos, ídem.
D. Rafael García León, con la de
enero 1937.
D. Ramón Rodríguez Pérez, ídem.
D, Manuel Moreno Baena, con la
de 12 enero 1937.
D. Luciano Crespo Parra, ídem.
D. Pedro Garza Barbero, con la de
23 enero 1937.
D. Antonio Baró Pillado, con la
de 27 enero 1937.
D. Antonio Bravo Peña, con la de
5 febrero 1937.
D. Francisco Martín Macías, con
la de 8 febrero 1937.
Tenientes
D. Ricardo Martínez Garrig-a, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Eugenio Lorenzo Magdalena,
ídem.
D. Manuel Vela Beltrán, ídem.
D. Francisco Sobrino Paradas, ídem
D. Manuel Zollé Díaz, ídem.
D. Saturnino Valverde Albarrán,
ídem.
I). Lu;s Muñoz García, ídem.
D. Julián Alcolea Moreno, ídem.
D. Juan Antonio Montero, ídem.
D. Guillermo Alvarado Moreno,
ídem.
D. José Pérez Rubio, ídem.
D. Pedro Gañán Camarena, ídem.
D. Félix de Diego Peña, ídem.
D. Angel Prieto Piedra, ídem.
D. José Urda Díaz, ídem.
D. Victoriano Bermúdez Nieblas,
ídem.
D. Vicente Aladro Martín, ídem.
D. Ramón Parra Sánchez, ídem.
D. Luís López González, ídem.
D. Manuel López Oceja, con la de
enero 1937.
D. Ramón Marugzn Ruiz, ídem.
D. Sebastián Pérez López, ídem.
D. Matías Rodrigo Raboso, ídem.
D. Francisco González Legaz, ídem
D. Pedro López Alarcón, con la de
6 enero 1937.
D. Félix Obeso Alvarez, con la de
8 enero 1937.
D. Santiago Sánchez arnacho, con
la de 21 enero 1937.
D. Luis Charles Arrans, con la de
25 enero 1937.
D. Manuel Segura Cumbres, ídem.
D. José González García, con la
de i febrero 1937.
D. Aníbal del Campo Martínez, con
la de 3 febrero 1937.
D. Julián García de la Torre, ídem
D. Amado García Torrejón, con la
de 5 febrero 1937.
D. Faustino Castillo Cortés, ídem
D. José Herrero Gómez, con la de
8 febrero 1937.
D. Modesto Nevado Rodríguez, con
la de lo febrero 1937.
D. Antonio Martínez Vallejo, con
la de 2 abril 1937.
D. Saturniho Domínguez Gonzá
lez, ídem.
Sargentos
D. José Navas Gutiérrez, con _la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Félix González García, ídem.
D. Guillermo Díaz Palencia, ídem.
D. Andrés Cámara Gómez, ídem.
D. Angel Gómez Villanueva, ídem.
D. Bonifacio Ayuso Andrés, ídem.
D. Quintín Aguirre López, ídem.
D. Gerardo Velázquez Fresneda,
ídem.
D. Serafín Cubillo Moreno, ídem.
D. Guillermo Soto Vicente, ídem.
D. Pedro Soto Cejudo, ídem.
I). Salvador Ribera Moleres, ídem.
I). Francisco Roca Barreiro, ídem.
D. Nicolás Prado García, ídem.
D. Antonio Pérez Bollo, ídem.
D Jacinto Olivar Heras, ídem.
D. Regino Martín Montero, ídem.
D. Isidoro Oliva Ruiz, ídem.
D. Mariano González García, ídem.
D. Elías García Fernández, ídem.
I). Máximo Alcubilla García, ídem
D. Manuel Pérez Bocos, ídem.
D. Victorino García Gómez, ídem.
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I). Alfonso "Martín Ortega, con la
de 31 diciembre 1936,
D. Fernando Martín Vilas, ídem.
D._ Filomeno González González,
ídem.
I). Rodolfo Villarejo Guerra, ídem.
D. Rafael Quereda Poveda, ídem.
I). Andréá Bellido León, ídem.
D. Germán Pascual Moya, ídem.
I). Salvador Rosas García, ídem.
D. Francisco Andrés Iturbide, ídem
D. Anl:stasio- Pérez Pineño, ídem.
D. Mariano Fernández Figueroa,
ídem.
D. Manuel Rustarazo Teruel, ídem.
D. Francisco de los Dolores Igle
sias, ídem.
D. Mariano Farelo Benayas, ídem.
D. Manuel Luzán eglonge, ídem.
D. Francisco Fernández González,
ídem.
D. Francisco Melero Risquer, ídem
D. Juan González Carreras, ídem.
D. Francisco Naspleda Valen,
ídem.
D. Teodoro Tolbafios Herranz, con
la de r enero 1937.
D. Manuel Rodríguez Osés, ídem.
2.D. José Fonten1Sánchez, ídem.
D. Fernando García Giménez, con
la -de 3 enero 1937.
D. José Martínez Beltrán, con la
de i enero 1937.
D. Francisco López Sánchez, con
la de 8 enero 1937..
D. Pablo Rodríguez Salgado, con
la de 12 enero 1937.
D. José Martínez Alonso, con la
de 13 enero 1937.
D. Santiago Ros Margarit, ídem.
D. Manuel del Aguila Castro, ídem
D. Antonio Molero Gómez, con la
de 15 enero 1937.
D. Diego Polo Ortiz, con la de 19
enero 1937.
D. José Fajardo Montero; ídem.
D. Francisco Serrano Rodríguez,
ídem.
D. Manuel González Noyo, ídem.
D. José Pascual Hernández, ídem.
D. José García Parera, con la de
23 enero 1937.
D. Jesús Tajuelo Ramírez, con la
de 25 enero 1937.
D. Francisco Pérez Valbuena, con
la de 26 enero 1937.
D. Máximo Mateos Andrés, con la
de 28 enero 1937.
D. Laureano López Sáez, con la de
febrero 1937.
D. Juan A. Abad Martínez, ídem.
D. Juan Ramón Monblan Rodrí
guez, ídem.
D. Manuel Villanueva Redondo,
ídem.
D. Fernando Rodríguez López,
ídem.
D. Pedro Muñoz García-Plaza, ídem
D. Félix ()caña Lérida, ídem.
D. José Rodríguez Moreno, ídem.
D. Francisco Angel González, ídem.
I). Enrique Alda Ovejero, ídem.
D. Eugenio Alberca Martínez, con
la de 2 febrero 1937.
I). Pedro Román (iménez, con la
de 3 febrero 1937.
D. Alberto López Rubio, ídem.
D. Andrés Gracia Gasea, ídem.
D. Antonio Martínez Sánchez, con
la de 4 febrero 1937.
D. Jesús López Oceja, con la de
5 febrero 1937.
D. Juan Henarejos Sáez, ídem.
D. Eduardo Barranco Fernández,
ídem.
D. Pedro 1VIallol Budó, ídem.
D. Damián Martínez Pérez, ídem.
D. Enrique Sibajas Martín, con la
de 7 febrero 1937.
D. Manuel Rodríguez Pestaña,
ídem.
D. Bienvenido Zaldívar Franco,
con la de 8 febrero 1937.
D. Reyes Almena Casado, ídem.
D. Juan Herrera Gómez, ídem.
D. Jesús Tarancón Escribano, ídem
D. Juan Torres Lara, ídem.
D. Vicente Toledo Serrano, con la
de lo febrero 1937.
D. Amalio Victoria Arenzana, ídem
D. Vicente Morales García, ídem.
I). Dionisio Marín Hornillos, ídem
I). Heliodoro Navas Rodríguez,
ídem.
D. Manuel Tenllado Guerrero, con
la de 12 febrero 1937.
INGENIEROS
Sargentos
D. Mateo Sanmartín Espinosa, con
la antigüedad de 15 enero 1937.
D. Luciano Manzano Martínez, con
la de i febrero 1937.
D. Manuel Ruiz Velarde, con la
de 7 febrero 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. Cristóbal Bousinet Oliva, con
la antigüedad de u enero 1937.
Tenientes
D. Alfonso Seguí Rodríguez, con
la antigüedad de 15 enero 1937.
D. Policarpo Iturrior Urrestarazu,
con la de 5 febrero 1937.
D. Rafael Ortiz Boronat, con la de
IG febrero 1937.
D. Marcelino J. Valcárcel Castro,
con la de 2 abril 1937.
Sargentos
D. Daniel Villar Lluva, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Julián Muñoz Sobrino, con la
de i enero 1937.
D. Rafael Jiménez Calero, ídem.
D. Jesús Puente Aguirre, con la
de IO ;enero 1937.
Barcelona, 16 de noviembre de 1937.
Fernández Bolállos.
- Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los comprendidos en la re
lación que empieza con el mayor de
Infantería D. Angel Rillo Ruiz, y
termina con el sargento de Intenden
cia Miguel Jover López, •en los em
pleos en campaña del Arma y Cuer
po que se señalan y con la antigüe
dad que se indica, durante el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
I). Angel Rillo Ruiz, con la anti
güedad de 31 febrero 1937.
Capitanes
I). Patrocinio López Montesinos,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Alejandro Rodríguez de Paz,
ídem.
D. José García Mellado, ídem..
D. Nicolás Ramos Ruano, ídem.
I). Victoriano Echevarría López,
con la de io febrero 1937.
Tenientes
D. Mariano González Prieto, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Antonio Cruz Montero, ídem.
D. Angel Lacal Serrano, ídem.
D. Eugenio Sánchez Gallardo, ídem
D. Tomás Serrano Gómez, ídem.
D. Valentín las Heras Fernández,
con la de 21 enero 1937.
I). Julián Sáinz Abad, con la de io
febrero 1937.
D. Pascual Sarraseca Quílez, ídem.
D. Gonzalo Pavón Vela, con la de
2 abril 1937.
Sargentos
D. Teodo-ro Gil Teresa, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Román Terrero kamos, ídem.
D. Cayetano Acero Mateos, ídem.
D. Francisco Córdoba Villegas,
ídem.
D. Martín Casero Pérez, ídem.





1). Salvador Betancourt Daufí, con
la de i enero 1937.
D. José Soler Ponce, con la de 15
enero 1937.
D. Juan Alcalá Ponce, ídem..
D. Jesús Peña Hernando, con la
de 1 febrero 1937.
D. Julio Molina Prieto, ídem.
D. Antonio Kuntz Iglesias, con la
de 5 febrero 1937.
I). Enrique Sánchez Berenguer, con
la de IQ febrero 1937.
D. Enrique Mirón Magán, ídem.
D. Manuel Vila Cortés, ídem.
D. Domingo López Linares, ídem.
D. Mariano Ruiz Garijo, ídem.
1). Miguel Santa Cruz García ídem.
D. Manuel Ramírez Núñez, ídem.
1NGENIF,ROS
Tenientes
D. Angel Estévez Hernández, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Miguel Herránz Domínguez, con
la de 1 enero 1937.
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Sargentos
D. Raimundo Gil Pardo, con la
de I febrero 1937.
D. José Montero Rossi , ídem.
D. Miguel Gil Miguel, ídem.
D. Argimiro Pérez García, con la
de lo febrero 1937.
D. Juan López Linares, ídem.
D. Alfonso Contreras Marichalar,
ídem. .
D. José Cuervo Torres, ídem.
D. Teodoro Pérez Gómez, ídem.
1). Francisco Díaz Gómez, ídem.
D. Eusebio Garnacho Ruiz, ídem.
CABALLERIA
Sargentos
D. Miguel Cillero Laveria, con la
antigüedad de i enero 1937.
D. Juan Parra Esteban, ídem.
D. Sotero Montejano Sierra, ídem.
INTENDENCIA
Capitán
D. Miguel Ortega González, .con la
antigüedad de io febrero 1937.
Tenientes
D. José González Sánchez, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Ignacio Díaz Valdés, con la de
20 enero 1937.
D. Francisco de Andrés Olaechez,
con la de lo febrero 1937.
Sargento
D. Miguel Jover López, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
Barcelona, 18 de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños. ,
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a las
circulares de los días 3 y 8, del co
rriente mes, insertas en los DIARIOS
OFICIALES núms. 276 (página 275) y
277, y en la que figuran los siguien
tes:
Capitán D. Manuel Lor Nortario.
Teniente D. Agapito Ferrón Prior.
Otro, D. Federico de Córdoba Zu
ril.
Sargento D. Eugenio Muñoz Gar
nes.
Otro, D. Carlos Famoso Lunar.
Otro, D. Casimiro Chaves Remere.
Otro, D. Clemente Tállela Zazo.
Otro, D. Rafael San Mínguez Sanz.
Teniente D. Francisco Benlliure
García, con la antigüedad de -27 no
viembre 1936.
Otro, D. José Leida Costa, con la
de 28 noviembre 1936.
Otro, D. Manuel Casañ Marrinez,
con la de 5 diciembre 1936.
Otro, D. Aurelio Martínez Orios.
ídem.
. Otro, D. Cristóbal Dolz•Belenguer,
ídem.
Otro, D. Peregrín Gallart Mengual,
ídem,
se entienda rectificada en el sentido
de que la verdadera antigüedad, así
como los nombres y apellidos de to
(1os ellos, debe ser, respectivamente,
como se expresa a continuación :
Capitán D. Manuel Lor Notario,
Teniente D. Agapito Cerrón Prior.
Otro, I). Federico de Córdoba Zu
biri.
Sargento D. Eugenio Mtifinz Car
nez.
Otro, D. Carlos Ferinos° Lunar.
Otro, D. CI-simiro Chaves Romero.
Otro, D. Clemente Peritiela Zazo.
Otro, D. Rafael San Miguel Sanz.
Teniente D. Francisco Benlliure
García, con la antigüedad de 31 di
ciembre 1936.
Otro, D. José Leida Costa, ídem.
Otro, D. Manuel Cas.afi Martínez,
ídem.
Otro, D. Aurelio Martínez Orios,
ídem.
Otro, D. Cristóbal Dolz Belenguer,
ídem .
Otro, D. Peregrín Gallart Mengual,
ídem.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or
den circular de 1.3 de noviembre ac
tual (D. O. núm. 279), y en la que
figuran los siguientes :
Capitán de Infantería, D. José Ce
bolla Huertas.
Otro, D.. Luis Ginérez Gómez.
Teniente de Infantería D. Antonio
Bargas Ochoa.
Otro, D. José Luis Orta Serrano.
Sargento de Infantería D. Guiller
mo Eloy Sánchez.
Otro, D. Miguel Corbacho Balseda.
Otro, D. Manuel Bárcena Cámara.
Teniente de Intendencia D. Victo
riano Puentes Cabeza.
Sargento de Artillería D. Román
Lorenzo Pinero.
San-ento de Infantería D. Eclolmi
ro Pérez Garzón, con la antigüedad
de primero de agosto de 1937,
Se entienda rectificada en el senti
do de que los verdaderos nombres,
apellidas y fechas son :respectiva
mente :
Capitán de Infantería D José Ce
bolla Huerta.
Otro, D. Luis Ginerés Gómez.
Teniente de Infantería D. Antonio
Vargas Ochoa.
Otro, D. José Luis Ortas Serrano.
Sargento de Infantería D. Guiller
in,o Eloy Sánchez Inglés.
Otro, D. Miguel Corbacho Balsera.
Otro, D. Manuel Bárcenas Cámara.
Teniente de Intendencia D. Victo
riano Fuentes Cabeza.
Sargento de Artillería D. Román
Lorenzo Pifien). *
Sargento de Infantería D. Edelmi
ro Pérez Garzón, con la niitigüedad
de primero de julio de 19.37.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo.. Sr. : Con arre
glo a lo 'preceptuado en la orden cir
cular de 2-2 de . septiembre .último
(D. O. núm. 229), -he resuelto con
firmar al mayor de Infantería D. Eu
genio Alonso de la Riva, con la anti
güedad de i de enero de /937, y al
capitán de 'Ingenieros D. Baltasar
C.amblor Escobio con la . antigüedad.
de 31 de diciembre de 1936,-proceden
tes del Ejército del Norte, en los
empleos ..en campaña del Anua
-
y
Cuerpo que,se señalan y con la anti
güedad que se indica, durante el tiem
po de duración -de la .campaña..
Lo comunico .a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Ingenieros alum
no del curso de capacit.sción para ca
pitanes de la Escuela Popular de
Guerra núm. 4 D. Rómulo Roser
Hernández, cause baja en la mis
ma como comprendido en el artícu
lo sexto de la orden circuNar de
20 de julio del corriente año
(D. O. núm.. 148), en las condi
ciones expresadas en el artículo 12
de la citada disposición, reintegrán
dose al Cuerpo de su procedencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el teniente
de Milicias de Infantería, con desti
no en el VIII Cuerpo de Ejército don
José Coll Planells, procedente de la
Escuela Militar • Antifascista de Va
lencia, en la que solicita, acogiéndose
a lo establecido en la orden circular
de 15 de abril último (D. O. núme
ro 99) que se le nombre teniente en
campaña del Arma de. Infantería.
Considerando que por los -certificados
que se acompañan a su referida ins
tancia, expedidos por los jefes cu
vas órdenes está, se acredita su ca
pacidad, aptitud y méritos para reco
nocerle dicho empleo, v visto también
el favorable informe emitido por el
Gabinete de Información y Control,
he resuelto concederle el empleo de
teniente en campaña del Arma de In
fantería, en el que disfrutará anti
güedad de 3 de febrero del coriente
año, conforme lo establecido en la
citada disposición de 15 de abril úl
timo.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo
•a, 20 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
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Circular. Excmo. Sr. : En cumpli_miento de lo dispuesto en la ordencircular de 20 de octubre del ario
próximo pasado (D. O. núm. 215),he resuelto conceder al capitán deCaballería, diplomado de Estado Ma
yor, D. Francisco Arderius Perales,
con destino en el IV Cuerpo de Ejército, el empleo automático de mayor,
con antigüedad de 19 de julio de
1936 y efectos administrativos a partir de primero de octubre siguiente,
por haber quedado bien probada su
adhesión y fidelidad al Régimen re
publicano y serle de aplicación lo
preeeptuado en la disposición prime
ramente mencionada.
Lo comunico a V. E. para su co
conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
C ircular. Excmo. Sr. : Variada
por el Gabinete de Información y
Control de este Ministerio la clasi
ficación de indiferente por la de afec
to, al sargento de Ingenieros D. An
tonio Vizcaíno Real, con destino en
el Parque Central de Transmisiones
y Estudios Tácticos del Arma, he re
suelto que la orden cicular de 30 de
diciembre del año próximo pasado
(D. O. núm. t, de 1937), por la que
se le otorgó este empleo se- entienda
rectificada por lo que al mismo se
refiere en el sentido de que la anti
g-iiedad que le.corresponde en su ac
tual categoría es la de 19 de julio
del expresado ario y efectos adminis
trativos a partir de primero de agos
to siguiente, por serle de aplicación
los beneficios preceptuados en las de
31 de agosto y 21 de septiembre de
1936 (D. O. nútns. 174 y 190, respec
tivamente), con arreglo a su nueva
clasificación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circ-ular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Inge
nieros he tenido a bien disponer que
la orden circular de 15 del mes pró
ximo pasado (D. O. núm. 249), por
' la que se nombra vocal de la Comi
sión de Obras y Fortificación al
arquitecto D. Enrique Segarra To
más, se entienda ampliada en el sen
tido de que la asimilación con que
debe figurar en dicha comisión es la
de mayor de Ingenieros, quedando
subsistentes los demás extremos de
la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Ingenieros he tenido a bien conceder la
asimilación a las categorías que se
expresan, durante el tiempo que du
re la actual campaña, al personal quefigura en la siguiente relación, queprincipia con D. Jerónimo Suárez
Sánchez y termina con D. Manuel
Díaz Marta Pinilla, con destino a los
regimientos de Caminos que se citan.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor ..
RELACION QUE SE CITA
Al regimiento de Caminos núm.
(Huete)
Asimilado a. mayor
D. Jerónimo Suárez Sánchez.
Asimilados at capitán
D. Francisco Pérez de la Torre.
D. Miguel Ibáñez García.
D. Juan Sanz Aguirre.
D. Esteban Cruz Fernández.
Asimilados a teniente
D. Pedro González Muñoz.
D. Alberto Pereda Gutiérrez.
D. Ignacio Saavedra de la Encina.
D. Baldomero Alberca Sanz.
D. Arturo Bayéns Otero.
Al regimiento de Caminos núm. 2
(Linares)
Asimilados a mayor
D. Juan Antonio Sáinz de Pedro.
D. Manuel Diz-Marta Pinilla. •
Barcelona, 15 de noviembre de 1937.Prieto.
INUTILES
Ciroular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado del reconocimiento facul
tativo practicado al coronel de Esta
do Mayor D. José Billón Estelrich,
en situación de reemplzzo por en
fermo, en Cartagena, por el que se
le declara inútil para el servicio por
el Tribunal Médico del Hospital de
Marina de dicha plaza en la sesión
celebrada el 16 de octubre pasado,
por .padecer catarata capsular le-nti
cular en el ojo derecho, con pérdida
de la visión temporal y catarata cap
sular en el ojo izquierdo, con dismi
nución de la visión, próximo núme
ro 8, enfermedad incluida en los nú
meros 81-82 y 83 A, letra G, Grupo I
del vigente Cuadro de Exenciones, he
resuelto que el aludido jefe cause
baja en el Ejército por 'fin del co
rriente mes, haciéndose el señala
miento de los haberes pasivos que le
correspondan por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
D. O. NUM. 293
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al capitán de Infan
tería D. Arturo Alonso Murga, destinado en el Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, por cuyo docu
mento se comprueba que el interesado ha sido declarado inútil total pa
ra el servicio, he resuelto cause baja
por fin del mes próximo pasado, en
el Arma a que pertenece, señalándo
sele el haber pasivo correspondiente
Por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas.
Lo comunico a V. E.para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular.Excino. Sr. : He resuel
to que el mayor de Infantería don
Antonio Sastre Molina pase destinado
al Cuadro Eventual del XX Cuerpo
de Ejército, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excm-o.' Sr. : He resuel
to crear, dependiendo de la Sección
de Servicios de la Subsecretaría del
Ejército de Tierra, un Servicio de
Recuperación de Materiales y Resi
(Iuos. Por el Excmo. Sr. Subsecre
tario del Ejército de Tierra se darán
las instrucciones pertinentes para-su
organización, debiendo emplearse en
dicho servicio principalmente a los
individuos dependientes de este Mi
nisterio y no aptos para el frente.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal del Cuerpo de Sa
nidad Militar que figura. en la si
guiente relación, pase a servir los
destinos que en la misma se indican,
adonde verificará su incorporación con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de noviembre de 1937.
Señor...
P. 1) ,
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RELACION QUE SE CITA
Capitán médico provisional D. Vi
cente Viatela Díaz, del XXI Cuerpo
de Ejército, a las órdenes del jefe de
Sanidad del XIX Cuerpo de Ejér
cito donde viene prestando sus ser
Teniente médico provisional don
Manuel Pardo Resta, del batallón de
Zapadores del XX Cuerpo de Ejér
cito, a las órdenes del jefe de Sani
dad del Ejército del Centro.
Otro, D. Eladio Muñoz Calero, de
la Escuela Popular de Guerra núme
ro 3, a las órdenes del jefe de Sani
dad' del XX Cuerpo de Ejército.
Otro. D. Emilio Arbunies Juste,
dél IX Cuerpo de Ejército, a la Clí
nica núm. 3, dependiente del Hospi
tal Militar base de Albacete.
Otro, D. José Girbes Botella, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
XXI Cuerpo de Ejército, a la Clínica
núm. 2, dependiente del Hospital Mi
litar base de Valencia, como radió
logo.
Aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facúltativa D. Jaime
Solá Palou, de a las órdenes del je
fe de Sanidad del Ejército de Tie
rra, al XVIII Cuerpo de Ejército.




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el practicante civil D. José
Fernández Sole, nombrado Inspec
tor del Consejo de Sanidad de Cata
luña, por orden circular de 17 de ene
ro último (D. O. núm. 19), y con la
antigüedad de 19 de julio del mismo
ario (D. O. núm. 179), pase a seruxiliar facultativo segundo del Cuer
po de Sanidad Militar, con arreglo alo preceptuado en la orden circular
de 19 de junio del presente ario
(D. O. núm. 149), siendo destinado
a la Clínica núm. ro, dependiente delHospital Militar base de Barcelona,
adonde verificará su incorporación
con urgencia. Surte efectos adminis
trativos esta disposición a partir dela revista de _Comisario del pasado
mes de julio.
Lo comunico a .V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce








Excmo. Sr. : En resolución a ins
tancia del primer contramaestre de
primera D. Antonio Vives Ibars,
reingresado provisionalmente en la
Armada por orden ministerial de 28
de octubre dei 1936 (1).-.0. núm. 219),
en la que solicita ser escalafonado en
el lugar que le pudiera corresponder
de no haber pasado a la situlaci6n de
retirado extraordinario, este Ministe
rio,' en vista del dictamen favorable
emitido por la Asesoría Jurídica, ha
resuelto ascender a oficial primero
Na val, equiparado a capitán, con la
antigüedad de 19 de septiembre pró
ximo pasado para todos los efectos,
sin perjuicio de que al terminar la
campaña, dado el carácter provisio
nal de su reingreso, vuelva, si así
le conviene, a la situación de retiro
que disfrutaba antes de concedérsele
el reingreso en activo. Deberá ser
escalafonado entre los oficiales pri
meros navales D. Ramón Rodríguez
14,-'ago y D. Pedro Adrever Gómez.
Barcelona, 18 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor Jefe de la Sección de Perso
nal.
Señores...
Este Ministerio, en vista del acta
de examen a que han sido sometidos
los cabos de buzos Antonio Tornell
Gómez y Gregorio García Tomás, en
la que se hace constar han sido decla
rados aptos para el ascenso, se ha
servido pa-omoverlos al empleo de
buzos de segunda (30 metros), conla antigüedad de 22 de octubre próximo pasado y efectos administrati
vos a partir_ de -la revista del mes
actual, debiendo ser escalafonados
por el orden que se indica.
Barcelona, 18 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor Jefe de 1a Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio se ha servido nom
brar segundo comandante del cruce
ro «Libertad» al capitán de corbeta,
de la Reserva Naval, D. Francisco
Herrera García.
Barcelona, 21 de noviembre de 1937.El Subsecretario, P. O., Valentín
Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto queel capitán de la Marina Mercante don
Rafael Menchaca Ugalde embarque enel destructor «Ulloa» al terminar la
licencia que se encuentra disfrutando.
Barcelona, 22 de noviembre de 1937.El Subsecretario, P. O., Valentín
Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto queel auxiliar naval D. César Casal Co
llazo embarque en el destructor «Cru
rruca», para tomar el cargo de suprofesión, en relevo del oficial prime
ro D. Antonio Vives Ibars, que pasa
a otro destino.
Barcelona, 21 de noviembre de 1937.El Subsecretario, P. O., Valentín
Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que
el auxiliar naval D Manuel Becei
ro Santalla desembarque del crucero
«Libertad» y pase a prestar sus ser
vicios a las Defensas Submarinas de
la base Naval principal de Cartage
na.
Barcelona, 21 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, P. O., Valentín
Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
MARINERIA
Remitida por la Jefatura de la Flo
ta Republicana acta de examen veri
ficado a. bordo del crucero «Libertad»
como consecuencia a lo prevenido en
la orden ministerial de II de marzo
último (Gaceta núm. 72), este Minis
terio ha resuelto nombrar cabo pro
visional de Marinería, con antigüe
dad de 24 de julio último, que es la
señalada a los ya nombrados por dis
posiciones anteriores, al marinero de
E: dotación del expresado buque Ma
nuel Segado López, el cual será con
siderado como tal cabo provisional,
con derecho a los beneficios que de
termina la condición novena de la
orden ministerial citada en primer
término y con las obligaciones que
prefija la citada disposición, debiendo
continuar provisionalmente en su ac
tual destino.
Barcelona, 20 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Dada cuenta de instancia elevada
al efecto por el cabo provisional de
oficinas Bernardo Vicente de Cille
ro, de la dotación del destructor «Al_
mirante Valdés», este Ministerio, te
niendo en cuenta que el recurrente
se halla en posesión del título de ba
chiller universitario común a Cien
cias y Letras, ha resuelto considerar
lo con derecho al dictado de don, de
biendo practicarse las oportunas ano
taciones en su documentación ofi
cial.
Barcelona, 20 de noviembre de 1937.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
La orden ministerial de 14 de di
ciembre .le 1914 (D. O. núm. 281),
reiterada y ampliada por la de 13
de agosto de 1924 (D O. núm. 184),
disponía que los buques dependien
tes del Estado Mayor Central cursa
sen sus documentaciones por conduc
to de los comandantes generales de
los departamentos en cuyas aguas se
encontrasen, y que dichas autorida
des resolvieran o tramitaran todas
las incidencias del personal.
Dada la nueva estructuración de la
.Arniada, aconsejad2 por las circuns
tancias actuales, este Ministerio ha
resuelto que en analogía con las ci
tadas disposiciones, la documentación
e incidencias del personal de mari
nería embarcado en los buques de
las distintas Flotillas de Vigilancia
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y en aquellos que dependan directa
mente del Estado Mayor de Marina
sean tramitadas o resueltas por eljefe de la Base Naval principal de
Cartagena.
Barcelona, 21 de noviembre de 1937.






Vista la propuesta formulada por
la Intendercia de la Base Naval principal de Csatagená; para que al per
sonal de Marina se le conceda el de
recho • a extracción de raciones del
servicio de Intendencia, en analogía
con lo determinado para los genera
les, jefes, oficiales, sargentos y per
sonal militarizado del Ejército, este
Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Intendencia Gene
ral de la Flota, ha. tenido a bien ha
cer extensivo al personal de Marina
lcr dispuesto sobre suministros por
orden circular de aquella Subsecreta
ría de 24 de septiembre del corriente
año (D. O. núm. 247, pág. 88).
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de noviembre de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.






Circular. Excmo. Sr. : Como re
sultade• del concurso anunciado por
orden circular de 27 de julio pró
ximo pasado (D. O. núm. 185), am
pliado por otra disposición de 8 del
actual (D. O. núm. 272), he resuel
to designar cabos conductores even
tuales de automóviles de Aviación,
cuya categoría deberán ostentar„ con
arreglo al artículo octavo de la con
vocatoria, a los individuos que figu
ran en la relación inserta a continua
ción de esta orden, que principia con
Ricardo Sánchez Pérez y termina con
Juan Antonio Santa Cruz Canoyra.
Los designados deberán efectuar su
presentación con la máxima urgen
cia en la Jefatura del batallón de
Transportes de Aviación, en Barcelo
na, al objeto de ser filiados y firmar
el compromiso a que se refiere el
artículo séptimo de la citada orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, ro de noviembre de 1937.
PRIETO
Seilor...
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Vicente Gardoqui Morello.































































































Juan. Vicente Moreno Merino.
Gregorio Barrio Campos.
Victoriano Moreno Vallés.



























José María Boronat Ferré.
Francisco Pagés Vélez.

























































































José María García Martínez.
Gabriel Secall Guasp.
Bernardino Arteaga Rubio.Juan Rosique Pujante.
Jaime Oliva Ferrer.
Peregrín Contell Mompó.Juan Dorado Anta.
Gabino Martínez Alcázar.
Manuel Barberá Santamaría.
Antonio Miró Santoja.Isidro Santacréu Badia.
José Cándido Burguera Soler.
Marceliño García Hernández.










































































































Juan Antonio Picazo Ramírez.
Julián Solanas Domínguez.




























Vicente San Esteban Anduesa.




















































José María Sivera Sopena.

















José María Cervera Pinies.
Eusebio Segarra Colet.
Juan Corbatera Salvans.
José Antonio Gómez López.











Juan Antonio Santacruz Canoyra.
Barcelona, io de noviembre de 1937.
Prieto.
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